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境
界
線
と
構
図
の
更
新
―
―
梅
崎
春
生
「
囚
日
」「
偽
卵
」「
黄
色
い
日
日
」
論
渡
部
裕
太
１
、
三
作
品
の
展
開
「
囚
日
」
と
い
ふ
作
品
は
、
私
の
身
近
に
起
つ
た
事
象
に
取
材
し
て
書
い
た
。
も
つ
と
長
く
、
百
枚
程
度
に
始
め
は
書
く
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
し
か
し
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
書
い
て
ゐ
る
自
分
に
嘘
を
感
じ
始
め
て
き
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
あ
そ
こ
ま
で
し
か
書
け
な
か
つ
た
。
材
料
が
重
か
つ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
感
じ
を
含
め
て
、
同
じ
材
料
で
、「
偽
卵
」
を
書
き
、
や
は
り
ひ
ど
く
意
に
満
た
な
か
つ
た
。
す
べ
て
が
ぴ
つ
た
り
し
な
か
つ
た
。
そ
の
気
持
や
条
件
を
裏
返
し
た
ら
書
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
、「
黄
色
い
日
日
」
を
書
い
た
が
、
こ
れ
も
私
に
は
満
足
で
な
か
つ
た
。
そ
し
て
私
は
こ
の
材
料
を
放
棄
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
書
い
て
も
ま
た
別
の
迷
路
に
入
る
予
感
が
し
た
か
ら
。
こ
ん
な
具
合
に
、
身
近
な
も
の
で
も
、
私
に
は
う
ま
く
書
け
な
い
。
以
上
は
、
単
行
本
『
ル
ネ
タ
の
市
民
兵
』
の
あ
と
が
き
で
の
梅
崎
春
生
の
言
葉
で
あ（
１
）る。
こ
こ
で
梅
崎
は
、
自
身
の
ス
ラ
ン
プ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
「
偽
卵
」
は
一
九
四
九
年
一
月
「
知
識
人
」
に
、「
囚
日
」
は
そ
の
三
ヶ
月
後
の
一
九
四
九
年
四
月
「
風
雪
」
別
冊
に
、「
黄
色
い
日
日
」
は
翌
五
月
「
新
潮
」
別
冊
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
が
、
先
に
引
い
た
本
人
の
言
及
を
確
認
す
る
限
り
、「
囚
日
」「
偽
卵
」「
黄
色
い
日
日
」
の
順
で
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
執
筆
順
で
の
考
察
を
行
う
。
こ
の
三
作
品
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
み
る
先
行
論
と
し
て
、
戸
塚
麻
子
の
論
考
が
あ（
２
）る。
戸
塚
は
「「
偽
卵
」、
そ
し
て
続
く
「
囚
日
」、「
黄
色
い
日
日
」
で
は
日
常
の
倦
怠
感
が
描
か
れ
て
い
る
」
と
し
、「
日
常
の
倦
怠
感
か
ら
如
何
に
脱
出
す
る
か
を
問
い
つ
つ
も
、
し
か
し
、
そ
の
方
途
は
絶
対
的
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
結
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
変
奏
し
な
が
ら
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
倦
怠
感
」
は
描
写
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、「
語
り
手
の
視
点
は
「
動
か
な
い
」
も
の
と
し
て
固
定
化
」
さ
れ
、「
外
部
の
現
象
は
全
て
「
枠
の
な
か
」
の
映
像
の
よ
う
に
、「
私
」
と
つ
な
が
り
え
な
い
も
の
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
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ま
た
、
三
作
品
の
ま
と
ま
り
で
は
な
い
が
、
木
村
功
は
「
囚
日
」「
黄
色
い
日
日
」
を
連
作
と
し
て
取
り
上
げ
、
梅
崎
の
「
神
経
症
」
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い（
３
）る。
木
村
は
「
囚
日
」
に
つ
い
て
、「「
私
」
は
、
精
神
病
院
や
刑
務
所
と
、
そ
れ
ら
を
社
会
の
「
外
部
」
と
し
て
排
除
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
こ
ち
ら
側
の
社
会
が
、
実
は
「
外
部
」
と
同
様
に
〈
お
互
い
に
無
関
心
で
生
き
て
い
る
と
い
う
相
似
〉
形
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
こ
に
共
通
す
る
〈
ひ
と
り
ひ
と
り
が
他
か
ら
は
理
解
さ
れ
な
い
世
界
を
、
ひ
と
つ
ず
つ
内
包
し
て
い
る
〉〈
ば
ら
ば
ら
〉
な
状
態
を
、
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
の
連
続
性
と
し
て
指
摘
し
て
み
せ
て
い
る
」
と
し
て
、「〈
無
関
心
〉
の
相
似
形
の
発
見
は
、
精
神
医
学
と
病
院
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
に
よ
っ
て
截
然
と
区
分
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
正
気
（
こ
ち
ら
側
）
と
狂
気
（
あ
ち
ら
側
）
の
境
界
が
実
は
不
分
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
諷
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
と
い
う
区
画
を
設
け
て
あ
ち
ら
側
を
差
別
す
る
制
度
の
暴
力
性
が
暴
か
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
「
黄
色
い
日
日
」
に
お
い
て
も
「〈
無
関
心
〉
の
モ
チ
ー
フ
」
は
連
続
す
る
と
し
、
両
作
品
は
「「
健
康
」
な
者
と
「
病
ん
だ
」
患
者
の
境
界
の
曖
昧
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
観
察
す
る
も
の
（
社
会
・
健
康
）
と
観
察
さ
れ
る
も
の
（
患
者
・
病
気
）
を
析
出
し
て
や
ま
な
い
精
神
医
学
の
言
説
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
暴
力
性
を
提
示
し
て
い
る
」
と
し
て
、「
戦
後
〈
ば
ら
ば
ら
〉
に
な
っ
た
日
本
社
会
の
人
間
関
係
を
問
題
と
し
て
提
示
し
な
が
ら
、
精
神
病
患
者
と
い
う
〈
他
者
〉
を
析
出
し
つ
づ
け
る
戦
後
の
精
神
医
学
的
言
説
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
試
み
」
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
三
作
品
の
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
の
が
ス
ラ
ン
プ
に
つ
い
て
の
言
説
で
あ
る
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
は
三
作
品
の
共
通
点
を
強
調
し
各
作
品
の
細
部
を
捨
象
す
る
こ
と
で
、
梅
崎
自
身
の
問
題
と
接
続
す
る
よ
う
な
考
察
が
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
の
際
に
真
に
重
要
な
の
は
、「
囚
日
」
執
筆
中
に
「
自
分
が
信
じ
ら
れ
」
な
く
な
っ
た
と
い
う
問
題
に
対
し
「
偽
卵
」
で
再
検
討
を
計
り
、
更
に
翻
案
し
て
「
黄
色
い
日
日
」
へ
と
向
か
う
、
そ
の
試
行
錯
誤
の
過
程
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
作
品
に
共
通
す
る
問
題
は
む
し
ろ
変
更
の
必
要
性
が
な
か
っ
た
「
材
料
」
で
あ
り
、「
偽
卵
」
や
「
黄
色
い
日
日
」
に
て
加
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
削
り
取
ら
れ
て
い
く
諸
要
素
に
こ
そ
、
梅
崎
の
問
題
意
識
へ
と
接
続
す
る
可
能
性
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。本
稿
で
は
、
各
作
品
の
精
読
を
通
じ
て
、「
囚
日
」
か
ら
「
偽
卵
」
へ
、
そ
し
て
「
黄
色
い
日
日
」
に
至
る
ま
で
の
翻
案
と
変
更
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
連
作
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
き
た
作
品
群
を
切
り
分
け
る
こ
と
で
、
変
奏
曲
の
よ
う
な
繰
り
返
し
の
中
に
表
れ
た
試
行
錯
誤
の
様
相
へ
と
焦
点
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
２
、「
囚
日
」
―
―
社
会
規
定
的
境
界
線
「
囚
日
」
は
、「
私
」
が
「
脳
病
院
」
を
見
学
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
「
私
」
と
「
私
の
連
れ
」
と
は
、「
水
野
国
手
」
に
案
内
さ
れ
な
が
ら
「
脳
病
院
」
を
み
て
ま
わ
る
。
い
く
つ
か
の
病
棟
を
み
て
ま
わ
る
う
ち
、「
私
」
は
次
第
に
、「
私
た
ち
」
と
「
患
者
」
と
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
こ
と
が
気
に
な
り
始
め
る
。
「
私
」
は
は
じ
め
、「
脳
病
院
」
で
患
者
を
み
て
ま
わ
り
、「
私
た
ち
の
世
界
」
と
は
別
の
世
界
と
し
て
明
確
に
切
り
分
け
て
い
た
。
廊
下
の
に
お
い
や
病
室
の
構
造
か
ら
「
動
物
の
檻
」
を
連
想
し
て
い
た
が
、
一
方
で
「
狂
つ
て
ゐ
る
」
の
が
患
者
か
自
分
か
判
ら
な
く
な
る
よ
う
な
錯
覚
に
も
囚
わ
れ
て
お
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り
、「
私
」
が
正
常
で
患
者
が
異
常
、
と
い
う
よ
う
な
定
式
的
な
と
ら
え
方
で
は
な
く
、
た
だ
隔
て
ら
れ
た
存
在
と
し
て
患
者
を
み
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
通
り
見
学
し
た
「
私
」
は
患
者
と
看
護
人
の
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
も
同
じ
よ
う
に
他
者
か
ら
患
者
と
し
て
見
ら
れ
る
可
能
性
を
心
配
す
る
が
、
他
者
に
ど
う
見
ら
れ
る
か
を
気
に
し
て
い
る
の
は
「
私
だ
け
」
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
、「
他
か
ら
は
ど
う
見
え
る
か
」
を
気
に
し
て
い
る
、
と
い
う
一
点
に
お
い
て
「
私
」
は
患
者
か
ら
は
隔
て
ら
れ
、「
つ
め
た
く
澄
ん
だ
無
関
心
」
の
な
か
「
自
分
の
世
界
に
と
ぢ
こ
も
つ
て
ゐ
る
」
患
者
と
の
差
異
が
強
調
さ
れ
る
。「
私
」
は
、「
狂
人
」
と
正
常
と
の
区
分
を
揺
る
が
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
自
身
と
患
者
と
を
切
り
離
す
差
別
化
の
定
義
づ
け
を
行
い
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
い
く
つ
か
の
病
棟
を
ま
わ
る
「
私
た
ち
」
は
、「
亡
友
の
死
霊
」
に
憑
か
れ
た
、
と
い
う
患
者
の
男
に
出
会
う
。
そ
の
男
の
被
っ
て
い
る
蒲
団
の
布
地
の
模
様
を
み
て
、「
私
」
は
「（
―
―
あ
あ
、
あ
れ
は
石
狩
の
蒲
団
と
、
お
な
じ
模
様
で
は
な
い
か
！
）」
と
、
強
盗
を
お
こ
な
っ
て
逮
捕
さ
れ
て
い
る
友
人
「
石
狩
」
の
こ
と
を
連
想
す
る
。
「
私
」
の
関
心
と
視
線
と
は
、
患
者
の
男
と
蒲
団
の
布
地
の
模
様
と
に
同
等
に
注
が
れ
、「
私
」
は
石
狩
の
蒲
団
を
売
り
に
い
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
無
論
、
患
者
の
蒲
団
と
石
狩
の
蒲
団
と
が
同
じ
模
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
あ
り
、
布
地
も
麻
葉
模
様
と
そ
う
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
あ
り
が
ち
な
偶
然
が
「
つ
よ
く
私
の
心
を
射
た
」
こ
と
か
ら
、
精
神
病
患
者
と
石
狩
と
を
結
び
つ
け
る
「
私
」
の
発
想
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
自
身
と
「
狂
人
」
を
切
り
分
け
よ
う
と
す
る
「
私
」
は
、
こ
の
偶
然
に
よ
っ
て
、
石
狩
と
患
者
と
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
偶
然
性
の
影
響
力
は
こ
の
あ
と
も
「
私
」
に
対
し
て
強
力
に
作
用
す
る
が
、
こ
れ
は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
事
象
の
一
致
で
は
な
い
。
あ
り
が
ち
で
、
気
に
せ
ず
に
捨
て
置
く
方
が
む
し
ろ
自
然
で
す
ら
あ
る
よ
う
な
、牽
強
付
会
的
な
偶
然
性
で
あ（
４
）る。
病
棟
の
見
学
の
最
後
に
、案
内
し
て
い
た
「
水
野
国
手
」
は
「
私
の
連
れ
」
に
、「
精
神
病
と
言
ふ
と
、
な
に
も
か
も
僕
ら
と
違
ふ
と
、
君
は
か
ん
が
へ
て
ゐ
る
ん
だ
ら
う
」
と
語
り
、
そ
の
認
識
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
水
野
の
そ
の
こ
と
ば
に
「

衝
に
似
た
感
じ
」
を
受
け
る
「
私
」
は
、
患
者
を
「
な
に
も
か
も
僕
ら
と
違
ふ
」
存
在
だ
と
し
て
切
り
離
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
こ
に
投
げ
ら
れ
た
水
野
の
こ
と
ば
は
、「
私
」
が
定
義
し
て
き
た
彼
我
の
境
界
を
、
医
学
と
い
う
学
問
的
な
、
確
か
な
立
場
か
ら
揺
る
が
し
て
し
ま
う
。
木
村
の
論
じ
る
通
り
、「
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
と
い
う
区
画
を
設
け
て
あ
ち
ら
側
を
差
別
す
る
制
度
の
暴
力
性
」
は
「
私
」
の
あ
り
か
た
と
し
て
明
確
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
「
戦
後
の
精
神
医
学
的
言
説
そ
の
も
の
」
こ
そ
が
「
こ
ち
ら
側
」
と
「
あ
ち
ら
側
」
と
を
融
和
さ
せ
る
。
木
村
の
言
う
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
暴
力
性
」
は
「
私
」
に
よ
る
差
別
化
の
努
力
に
こ
そ
表
れ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
病
へ
の
無
知
と
偏
見
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。
見
学
を
終
え
て
立
ち
寄
っ
た
喫
茶
店
で
「
私
」
は
喫
茶
店
の
客
同
士
が
「
お
互
ひ
に
つ
な
が
り
を
持
た
ぬ
人
々
」
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
木
村
が
「〈
無
関
心
〉
の
相
似
形
の
発
見
」
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
喫
茶
店
の
客
の
無
関
心
の
あ
り
よ
う
を
見
た
「
私
」
は
、「
狂
人
」
と
正
常
と
の
境
界
線
を
見
失
う
。
そ
の
境
界
の
喪
失
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
私
」
は
自
身
と
患
者
と
の
間
に
共
通
点
を
み
つ
け
だ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
う
だ
、
と
私
は
と
つ
ぜ
ん
思
ひ
出
し
た
。
あ
の
男
の
口
調
が
、
な
に
か
心
に
か
ら
み
つ
い
て
ゐ
た
の
も
、
私
の
故
郷
の
訛
り
が
そ
こ
に
あ
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つ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
実
際
に
聞
い
て
ゐ
た
と
き
に
、
な
ぜ
私
は
そ
れ
に
気
が
付
か
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
。
あ
の
時
、
鼓
膜
に
だ
け
と
ど
ま
つ
て
ゐ
た
も
の
が
、
今
に
な
つ
て
意
識
に
の
ぼ
つ
て
き
た
の
は
何
故
だ
ら
う
。
「
狂
人
」
と
石
狩
の
蒲
団
の
布
地
と
い
う
偶
然
の
符
合
に
は
直
ぐ
に
気
が
付
い
た
「
私
」
は
、
一
方
で
自
身
と
患
者
の
故
郷
の
訛
り
、
と
い
う
よ
り
大
き
な
偶
然
の
一
致
に
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
。
犯
罪
者
と
し
て
隔
離
さ
れ
て
い
る
石
狩
と
「
狂
人
」
と
し
て
隔
離
さ
れ
て
い
る
患
者
と
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
社
会
か
ら
隔
て
ら
れ
た
存
在
と
し
て
「
私
」
に
認
識
さ
れ
て
い
た
が
た
め
に
容
易
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。「
狂
人
」
と
喫
茶
店
の
客
と
の
符
合
に
よ
っ
て
境
界
が
崩
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
患
者
の
男
は
「
私
」
と
同
郷
の
男
と
し
て
強
烈
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
強
盗
」
と
「
狂
人
」
と
「
私
」
と
を
区
切
る
境
界
は
、
偶
然
の
一
致
に
よ
っ
て
取
り
払
わ
れ
た
。
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
「
私
」
は
、
自
身
と
両
者
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
ら
た
な
線
引
き
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
。
―
―
脳
病
院
だ
つ
て
あ
の
喫
茶
店
だ
つ
て
、
似
た
や
う
な
も
の
さ
。
人
混
み
を
縫
つ
て
駅
の
方
に
あ
る
き
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
私
は
思
つ
た
。
そ
の
中
に
ゐ
る
人
た
ち
が
、
お
互
ひ
に
無
関
心
で
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
相
似
を
、
私
は
あ
の
日
も
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
無
関
心
で
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
他
か
ら
は
理
解
さ
れ
な
い
世
界
を
、
ひ
と
つ
づ
つ
内
包
し
て
ゐ
る
せ
ゐ
な
の
だ
ら
う
。
そ
の
世
界
が
だ
ん
だ
ん
歪
ん
で
き
て
、
こ
の
世
の
掟
や
約
束
を
守
れ
な
く
な
る
と
、
人
は
脳
病
院
に
入
つ
た
り
、
刑
務
所
に
入
つ
た
り
す
る
の
だ
ら
う
。
「
ひ
と
り
ひ
と
り
が
他
か
ら
は
理
解
さ
れ
な
い
世
界
を
、
ひ
と
つ
づ
つ
内
包
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
相
似
」
を
「
私
」
は
自
身
と
患
者
と
石
狩
と
に
認
め
て
は
い
る
。
一
方
で
、「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
を
守
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
新
た
な
境
界
を
設
定
し
、「
私
」
は
自
身
と
両
者
と
の
差
別
化
の
試
み
を
再
度
お
こ
な
っ
て
い
る
。
木
村
が
言
う
よ
う
に
「
脳
病
院
」
や
「
刑
務
所
」
は
隔
離
の
た
め
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
制
度
の
暴
力
性
を
「
諷
し
て
」
い
る
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
制
度
に
よ
る
線
引
き
が
無
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
今
度
は
「
私
」
自
身
が
「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
し
は
じ
め
る
の
だ
。こ
の
新
た
な
定
義
を
お
こ
な
う
ま
で
の
あ
い
だ
に
、「
私
」
は
、
石
狩
の
身
辺
整
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
描
写
を
追
う
こ
と
で
、「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
を
基
準
と
し
た
差
別
化
の
結
末
を
み
て
い
き
た
い
。
病
院
見
学
を
お
こ
な
う
前
日
、「
私
」
は
刑
事
か
ら
、
石
狩
が
保
釈
を
希
望
し
て
い
る
と
の
電
話
を
う
け
、「
は
げ
し
い
昏
迷
の
や
う
な
も
の
」
を
感
じ
、「
莨
を
い
ら
い
ら
と
吸
ひ
つ
け
」
て
い
る
。
保
釈
を
望
む
石
狩
に
対
し
て
「
私
」
が
抱
く
「
い
ら
い
ら
」
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
よ
う
に
、物
語
は
更
に
過
去
へ
と
遡
っ
て
展
開
す
る
。「
私
」
は
石
狩
の
書
い
た
小
説
を
思
い
出
し
、
そ
れ
ら
に
「
ほ
と
ん
ど
生
理
的
な
暗
さ
に
満
ち
て
ゐ
た
」「
出
生
の
く
ら
さ
を
底
に
秘
め
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
」
「
光
か
ら
わ
ざ
と
自
分
を
し
め
出
す
や
う
な
作
品
」
と
の
評
価
を
与
え
る
。
こ
こ
で
「
出
生
の
く
ら
さ
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
は
石
狩
の
両
親
が
盲
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
く
ら
さ
」
は
そ
の
ま
ま
視
界
の
暗
さ
の
意
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味
と
、
犯
罪
行
為
に
走
る
よ
う
な
石
狩
の
「
生
理
的
な
暗
さ
」
の
意
味
と
が
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
は
石
狩
の
犯
罪
と
、
彼
の
両
親
の
障
碍
と
を
同
列
に
「
く
ら
さ
」
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
私
」
は
、
石
狩
の
「
く
ら
さ
」
と
「
脳
病
院
」
の
患
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
、「
ほ
と
ん
ど
外
界
の
反
応
を
み
せ
な
い
分
裂
病
患
者
を
み
た
と
き
、
私
が
す
ぐ
思
ひ
う
か
べ
た
の
は
、
深
夜
の
部
屋
に
座
つ
て
、
壁
を
な
が
め
て
ゐ
る
石
狩
の
す
が
た
で
あ
つ
た
」
と
語
る
こ
と
で
重
ね
合
わ
せ
る
。
石
狩
は
こ
う
し
て
、身
体
的
に
は
「
盲
人
」
の
両
親
と
、精
神
的
に
は
「
分
裂
病
患
者
」
と
深
く
紐
付
け
ら
れ
る
。
現
代
か
ら
み
た
と
き
に
当
然
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
私
」
の
差
別
意
識
は
、「
視
力
の
欠
け
た
者
同
志
が
、
一
緒
に
な
れ
る
も
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
ば
に
も
表
れ
る
よ
う
に
、「
脳
病
院
」
患
者
の
み
な
ら
ず
視
覚
障
碍
者
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
今
回
は
措
く
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
二
点
、
ま
ず
は
、「
私
」
が
石
狩
を
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、「
私
」
と
は
隔
て
ら
れ
た
者
と
し
て
お
こ
う
と
試
み
て
い
る
点
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
石
狩
を
通
し
て
「
盲
人
」
と
「
分
裂
病
患
者
」
と
を
結
ん
だ
結
果
、「
私
」
の
設
定
し
た
「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
と
い
う
定
義
が
再
度
崩
壊
す
る
結
末
を
迎
え
る
点
で
あ
る
。
は
じ
め
に
挙
げ
た
、「
私
」
が
石
狩
を
隔
て
た
存
在
に
お
こ
う
と
す
る
試
み
か
ら
追
っ
て
い
き
た
い
。
私
は
即
日
、
刑
事
に
立
合
ひ
を
た
の
み
、
追
つ
か
け
ら
れ
る
や
う
に
一
切
を
古
道
具
屋
に
渡
し
て
し
ま
つ
た
。
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
石
狩
が
お
ち
た
罠
の
食
ひ
目
を
、
更
に
決
定
的
に
す
る
か
の
や
う
に
。
す
べ
て
断
ち
切
ら
せ
る
こ
と
で
、
彼
の
不
幸
が
不
幸
で
な
く
な
る
か
も
知
れ
ぬ
と
、
気
持
の
表
面
だ
け
で
そ
の
と
き
私
は
考
へ
た
が
、
し
か
も
そ
の
足
で
、
私
は
郵
便
局
に
行
つ
て
電
報
を
打
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
即
日
蒲
団
ま
で
売
り
払
い
、
保
釈
の
願
い
を
き
い
て
「
い
ら
い
ら
」
す
る
「
私
」
は
、
逮
捕
さ
れ
た
石
狩
と
「
私
」
の
生
活
す
る
社
会
と
を
徹
底
的
に
切
り
離
し
、
石
狩
を
犯
罪
者
と
し
て
「
私
」
か
ら
遠
く
離
し
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
行
動
を
、「
す
べ
て
断
ち
切
ら
せ
る
こ
と
で
、
彼
の
不
幸
が
不
幸
で
な
く
な
る
か
も
知
れ
ぬ
」
と
考
え
る
「
私
」
は
、石
狩
の
「
く
ら
さ
」
の
根
源
で
あ
る
彼
の
両
親
に
対
し
て
も
電
報
を
送
っ
て
罪
を
知
ら
せ
る
。
「
私
」
が
想
像
し
た
「
別
の
身
の
果
て
」
は
、「
逃
げ
れ
ば
よ
か
つ
た
」
と
い
う
石
狩
の
小
説
の
文
句
を
参
照
す
れ
ば
逃
走
だ
ろ
う
が
、
そ
の
可
能
性
を
潰
す
か
の
よ
う
に
、「
私
」
は
両
親
に
知
ら
せ
を
送
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
即
座
に
蒲
団
を
売
り
払
っ
た
こ
と
自
体
は
、
石
狩
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
本
人
の
言
葉
通
り
の
行
動
で
あ
る
。
一
方
で
両
親
へ
の
電
報
は
、
石
狩
の
願
い
を
真
っ
向
か
ら
無
視
し
た
私
の
独
断
で
あ
っ
た
。
石
狩
が
い
ま
避
け
よ
う
と
し
て
ゐ
る
実
家
と
の
つ
な
が
り
を
、
こ
の
電
文
が
一
挙
に
む
す
び
つ
け
て
し
ま
ふ
の
だ
と
、
私
は
考
へ
た
。
あ
る
ひ
は
こ
の
こ
と
が
、
彼
の
唯
一
の
救
ひ
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
さ
う
思
う
こ
と
は
、
私
に
ひ
ど
く
苦
し
か
つ
た
。
自
分
で
嘘
を
か
ん
が
へ
て
ゐ
る
と
思
つ
た
。
そ
し
て
自
分
が
そ
の
つ
な
が
り
の
中
に
ゐ
る
こ
と
が
、
私
の
心
を
重
く
し
た
。
私
の
気
持
は
、
ひ
ど
く
退
屈
し
て
ゐ
る
と
き
の
感
じ
に
そ
つ
く
り
で
あ
つ
た
。
前
述
の
通
り
、「
私
」
は
石
狩
の
「
く
ら
さ
」
の
根
柢
に
、
彼
の
両
親
の
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障
碍
を
み
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
自
身
を
「
脳
病
院
」
の
患
者
や
犯
罪
者
と
区
別
す
る
、
と
い
う
目
的
で
、
石
狩
と
社
会
と
を
隔
絶
す
る
べ
く
「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
す
る
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
。「
私
」
に
と
っ
て
、「
盲
人
」
で
あ
る
石
狩
の
両
親
は
「
私
」
の
い
る
社
会
の
側
で
は
な
く
、「
分
裂
病
患
者
」
や
強
盗
と
縁
づ
け
ら
れ
た
、
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。「
家
に
知
ら
せ
る
な
」
と
い
う
石
狩
の
願
い
は
、
犯
罪
者
で
あ
る
石
狩
と
、「
北
陸
の
ち
ひ
さ
な
町
」
で
暮
ら
す
両
親
と
を
断
絶
し
た
ま
ま
に
し
、
両
親
を
社
会
の
側
に
お
こ
う
と
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。「
私
」
に
は
、
石
狩
の
引
こ
う
と
す
る
そ
の
境
界
線
は
許
容
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
判
断
と
行
動
を
、「
私
」
は
「
彼
の
唯
一
の
救
ひ
に
な
る
」
と
考
え
る
。「
自
分
で
嘘
を
か
ん
が
え
て
ゐ
る
と
思
つ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
石
狩
へ
の
裏
切
り
と
も
と
れ
る
行
為
を
止
め
る
こ
と
は
な
い
。「
私
」
は
自
身
が
正
常
で
あ
る
と
の
確
信
を
持
ち
続
け
る
た
め
に
、「
追
わ
れ
る
や
う
に
」
す
べ
て
の
行
為
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
無
視
さ
れ
た
「
自
分
で
嘘
を
か
ん
が
え
て
ゐ
る
」
と
い
う
意
識
は
、「
ひ
ど
く
退
屈
し
て
ゐ
る
と
き
の
感
じ
に
そ
つ
く
り
」
だ
と
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
「
偽
卵
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
さ
て
、「
私
」
が
石
狩
を
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
者
と
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
は
確
認
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
結
果
取
っ
た
行
動
に
よ
っ
て
、「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
と
い
う
定
義
が
再
度
崩
壊
す
る
、
結
末
部
を
辿
っ
て
い
き
た
い
。―
―
点
字
電
報
だ
、
と
私
は
直
覚
し
た
。
と
た
ん
に
身
体
の
ど
こ
か
が
ば
ら
ば
ら
に
散
ら
ば
る
や
う
な
不
快
な
感
覚
が
、
私
を
は
し
つ
て
抜
け
た
。
そ
れ
は
石
狩
の
母
親
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
石
狩
の
父
親
か
ら
の
電
報
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
胸
に
き
た
。
す
る
と
紙
の
上
に
ち
ら
ば
つ
た
点
々
が
、
急
に
お
そ
ろ
し
い
も
の
と
し
て
、
私
の
眼
に
せ
ま
つ
て
き
た
。
老
女
の
細
い
指
が
、
確
か
め
る
や
う
に
そ
こ
を
動
い
た
。
（
こ
の
ま
ま
、
帰
つ
て
し
ま
は
う
か
。
石
狩
に
会
ふ
の
は
こ
の
次
に
し
て
―
―
）
麵
麭
の
つ
つ
み
を
握
つ
た
ま
ゝ
、
私
は
さ
う
考
へ
た
。
ひ
と
つ
の
帰
決
を
か
う
い
ふ
形
で
見
る
こ
と
が
、
私
に
堪
へ
難
い
感
じ
を
起
さ
せ
た
の
で
あ
つ
た
。
あ
る
無
残
な
感
じ
が
、
凝
結
し
て
そ
こ
に
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
私
の
罪
で
も
な
け
れ
ば
、
誰
の
罪
で
も
な
か
つ
た
。
老
女
の
盲
ひ
た
横
顔
か
ら
眼
を
そ
む
け
て
、
私
は
身
体
を
う
し
ろ
に
ず
ら
し
た
。
作
者
自
身
が
「
あ
そ
こ
ま
で
し
か
書
け
な
か
つ
た
」
と
語
る
、「
囚
日
」
の
結
末
部
で
あ
る
。
石
狩
に
呼
び
出
さ
れ
た
「
私
」
は
、
道
中
「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
を
守
れ
な
く
な
る
と
、
人
は
脳
病
院
に
入
つ
た
り
、
刑
務
所
に
入
つ
た
り
す
る
の
だ
ら
う
」
と
考
え
な
が
ら
、
面
会
の
た
め
に
警
察
に
出
向
く
。
刑
事
に
取
り
は
か
ら
っ
て
も
ら
う
た
め
に
向
か
っ
た
刑
事
部
屋
に
は
石
狩
の
母
親
が
来
合
わ
せ
て
お
り
、
偶
然
そ
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
点
字
電
報
は
、「
私
」
に
「
お
そ
ろ
し
い
も
の
」
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
石
狩
の
母
親
が
上
京
し
て
き
た
の
は
間
違
い
な
く
「
私
」
の
電
報
が
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
、「
ど
う
や
つ
て
読
む
の
だ
ら
う
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
点
字
電
報
で
は
な
く
通
常
の
電
報
を
送
っ
て
い
た
。「
私
」
に
と
っ
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て
「
盲
人
」
は
、
犯
罪
者
ら
と
同
じ
く
突
き
放
す
対
象
で
あ
り
、
自
身
と
同
じ
社
会
の
側
で
は
な
か
っ
た
。
点
字
電
報
を
読
む
石
狩
の
母
親
に
行
き
会
っ
た
と
き
、
そ
の
点
字
は
、
反
対
に
「
私
」
を
突
き
放
す
読
解
不
能
な
言
語
と
し
て
立
ち
現
れ
「
私
」
に
迫
る
。「
私
」
が
社
会
か
ら
隔
て
ら
れ
た
者
と
し
て
突
き
放
し
て
考
え
て
き
た
石
狩
の
両
親
は
、
電
報
で
や
り
と
り
し
東
京
へ
と
単
身
上
京
す
る
確
固
と
し
た
社
会
の
成
員
と
し
て
刑
事
部
屋
の
な
か
に
居
り
、「
私
」
は
彼
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
存
在
と
し
て
「
閾
」
を
跨
げ
な
い
ま
ま
「
身
体
を
う
し
ろ
に
ず
ら
」
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
私
の
罪
で
も
な
け
れ
ば
、
誰
の
罪
で
も
な
か
つ
た
」
と
「
私
」
に
語
ら
せ
る
こ
の
状
況
は
、「
私
」
の
電
報
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
狩
の
願
い
を
無
視
し
「
嘘
」
を
つ
く
よ
う
な
気
分
で
電
報
を
送
っ
た
「
私
」
は
、
「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
を
守
れ
な
い
存
在
と
し
て
、
つ
ま
り
今
ま
で
差
別
的
に
み
て
き
た
犯
罪
者
や
「
脳
病
院
」
の
患
者
と
お
な
じ
者
と
し
て
、
そ
の
「
罪
」
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
に
「
罪
」
を
自
覚
さ
せ
る
点
字
電
報
か
ら
、「
身
体
を
う
し
ろ
に
ず
ら
し
」
て
「
私
」
は
「
逃
げ
」
出
す
の
で
あ
る
。
石
狩
の
母
親
の
読
ん
で
い
た
点
字
電
報
は
、「
私
」
が
精
神
病
患
者
や
犯
罪
者
と
自
身
と
を
切
り
分
け
る
た
め
に
設
定
し
た
定
義
に
則
り
、「
私
」
の
行
為
を
断
罪
す
る
。「
囚
日
」
で
は
、「
私
」
の
ま
わ
り
に
起
こ
る
偶
然
は
、
幾
度
も
「
私
」
の
正
常
さ
を
問
い
直
し
、「
私
」
は
「
嘘
を
か
ん
が
え
」
て
で
も
境
界
線
を
ひ
き
な
お
そ
う
と
す
る
。
ま
た
「
嘘
」
の
意
識
は
「
退
屈
」
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
結
末
部
で
「
私
」
は
「
嘘
」
を
考
え
る
こ
と
な
く
逃
走
し
、
物
語
は
「
あ
そ
こ
ま
で
し
か
書
け
な
か
つ
た
」
ま
ま
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
３
、「
偽
卵
」
―
―
自
己
決
定
的
構
図
「
囚
日
」
に
お
い
て
、
点
字
電
報
は
「
私
」
の
眼
に
は
読
め
な
い
言
語
の
か
た
ち
と
し
て
立
ち
現
れ
、「
私
」
を
断
罪
し
た
。
こ
の
、
眼
に
つ
い
て
の
特
権
的
な
性
質
は
、
大
き
く
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
も
「
偽
卵
」
に
引
き
継
が
れ
る
。
「
偽
卵
」
の
物
語
は
、
石
狩
の
裁
判
の
傍
聴
に
向
か
う
途
中
、
空
腹
の
「
私
」
が
瀬
戸
物
屋
で
卵
を
見
つ
け
る
も
、
手
に
取
っ
て
み
る
と
粘
土
製
の
偽
卵
だ
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
じ
ま
る
。
「
私
」
は
偶
然
偽
卵
を
購
入
し
た
こ
と
で
、
本
物
の
「
卵
を
買
ふ
気
持
」
を
失
っ
て
い
る
。
卵
に
対
す
る
欲
望
は
、
偽
物
の
卵
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
た
、
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
空
腹
そ
の
も
の
は
当
然
埋
ま
ら
な
い
。
卵
そ
の
も
の
で
な
く
似
た
よ
う
な
「
な
に
か
」
で
腹
を
満
た
し
た
い
と
い
う
「
擬
似
め
い
た
食
欲
」
へ
と
置
き
換
わ
っ
て
い
る
。
「
囚
日
」
に
お
い
て
「
私
」
の
自
己
認
知
を
揺
る
が
せ
続
け
た
偶
然
性
が
、「
偽
卵
」
に
お
い
て
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、
本
物
／
偽
物
を
切
り
替
え
る
機
能
を
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
冒
頭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
空
腹
の
「
私
」
は
電
車
を
待
ち
な
が
ら
、
従
軍
中
に
知
り
合
っ
た
「
牛
を
見
る
と
食
欲
を
感
じ
る
と
い
う
「
元
屠
殺
業
者
」
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
相
手
が
牛
に
し
た
つ
て
何
に
し
た
つ
て
、
あ
る
確
実
な
何
か
で
眺
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
大
し
た
こ
と
だ
。
さ
う
思
ひ
な
が
ら
、
私
は
ぼ
ん
や
り
歩
廊
か
ら
牛
の
姿
を
眺
め
、
屠
殺
業
者
の
風
貌
を
思
ひ
起
し
て
ゐ
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た
。
あ
の
屠
殺
業
者
の
眼
に
の
り
う
つ
れ
ば
、
あ
の
牛
の
姿
も
、
私
の
な
に
か
を
か
き
た
て
て
く
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
…
…
ひ
ど
く
退
屈
に
似
た
気
分
に
お
ち
こ
み
な
が
ら
、
私
は
掌
の
偽
卵
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
す
べ
り
お
と
す
。
牛
を
見
て
食
欲
を
か
き
た
て
ら
れ
る
屠
殺
業
者
の
男
の
眼
で
見
ら
れ
た
も
の
は
、
見
る
者
の
「
な
に
か
を
か
き
た
て
て
く
る
」。「
私
」
は
そ
の
視
線
に
「
の
り
う
つ
」
る
こ
と
を
想
像
す
る
が
、「
ひ
ど
く
退
屈
に
似
た
気
分
に
お
ち
こ
」
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
「
私
」
は
、
自
身
の
な
か
に
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
が
無
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。「
囚
日
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
空
白
に
「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、「
偽
卵
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
視
線
と
い
う
新
た
な
問
題
が
付
け
加
え
ら
れ
る
の
だ
。
ま
た
「
退
屈
」
と
い
う
感
情
は
、「
囚
日
」
で
は
「
嘘
」
の
意
識
と
同
義
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。「
偽
卵
」
に
お
い
て
も
そ
れ
を
適
用
す
れ
ば
、
他
者
の
「
眼
に
の
り
う
つ
」
る
試
み
が
、「
私
」
に
よ
っ
て
「
嘘
」
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
当
然
、
他
者
の
眼
に
の
り
う
つ
り
何
か
を
眺
め
る
、
と
い
う
憑
依
じ
み
た
オ
カ
ル
テ
ィ
ッ
ク
な
試
み
は
現
実
的
と
は
言
い
が
た
く
、
そ
の
こ
と
が
「
私
」
の
「
嘘
」
の
意
識
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
だ
が
石
狩
の
法
廷
に
着
い
た
の
ち
、「
私
」
は
こ
の
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
を
、
偶
然
を
起
点
と
し
て
実
際
に
お
こ
な
い
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
法
廷
で
、「
私
」
は
傍
聴
席
に
麻
子
を
み
つ
け
、
後
ろ
か
ら
観
察
す
る
。
―
―
麻
子
は
石
狩
の
横
顔
に
、
な
に
を
見
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
？
瞬
間
眼
の
前
で
白
つ
ぽ
い
光
が
吹
き
は
ら
は
れ
る
や
う
に
動
い
た
。
私
は
石
狩
の
ふ
と
い
首
筋
を
、
そ
こ
に
み
だ
れ
る
頭
髪
や
よ
ご
れ
た
生
毛
を
、
ざ
ら
ざ
ら
に
立
つ
た
毛
穴
を
見
た
。
ま
た
襟
あ
か
に
黒
ず
ん
だ
上
衣
や
、
そ
こ
に
た
だ
よ
ふ
体
臭
を
か
ん
じ
た
。
そ
れ
は
突
然
私
に
や
つ
て
き
た
。
倒
錯
し
た
快
感
の
や
う
な
も
の
が
、
私
の
な
か
を
一
瞬
通
り
ぬ
け
た
。
そ
れ
は
苦
痛
に
も
似
て
ゐ
た
。
私
は
身
ぶ
る
ひ
し
な
が
ら
、
麻
子
の
方
を
見
た
。
ぎ
よ
つ
と
し
た
や
う
に
こ
ち
ら
を
む
い
た
麻
子
の
眼
と
、
私
の
視
線
は
合
つ
た
。
「
麻
子
は
石
狩
の
横
顔
に
、
な
に
を
見
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
？
」
と
考
え
て
い
た
「
私
」
に
、「
苦
痛
に
も
」
似
た
「
倒
錯
し
た
快
感
」
が
訪
れ
る
。
自
身
か
ら
は
「
後
頭
部
」
し
か
み
え
な
い
石
狩
を
、
直
接
に
眺
め
る
の
で
は
な
く
麻
子
の
眼
を
通
じ
て
眺
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
「
私
」
は
麻
子
の
「
眼
に
の
り
う
つ
」
り
、
石
狩
の
「
体
臭
」
を
感
じ
と
っ
て
い
る
が
、「
襟
あ
か
」
を
見
て
「
体
臭
」
を
感
じ
る
よ
う
に
、
視
覚
が
他
感
覚
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
特
権
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
屠
殺
業
者
の
眼
を
想
像
し
た
時
に
は
「
嘘
」
と
し
て
切
り
捨
て
た
行
為
を
、
こ
こ
で
は
意
識
せ
ず
お
こ
な
い
、「
倒
錯
し
た
快
感
」
を
抱
く
。
麻
子
は
「
私
」
に
「
の
り
う
つ
」
ら
れ
る
こ
と
で
「
ぎ
よ
つ
と
し
た
」
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
私
」
が
実
際
に
麻
子
の
視
線
を
奪
い
取
り
視
覚
情
報
を
そ
こ
か
ら
得
た
、
と
い
い
た
い
訳
で
は
な
い
。
自
分
自
身
の
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
を
持
た
な
い
眼
か
ら
、「
体
臭
」
を
嗅
ぎ
取
る
よ
う
な
親
密
な
距
離
感
を
内
包
し
た
麻
子
の
視
線
へ
と
、「
私
」
の
も
の
の
み
か
た
、
眼
の
あ
り
よ
う
が
切
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
麻
子
が
「
私
」
の
ほ
う
を
み
た
の
は
偶
然
で
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し
か
あ
り
得
な
い
が
、「
私
」
は
そ
の
偶
然
を
、
自
身
の
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
の
証
左
と
し
て
解
釈
し
、「
ぎ
よ
つ
と
し
た
」
と
意
味
づ
け
る
。
「
囚
日
」
に
お
い
て
偶
然
性
に
振
り
回
さ
れ
た
「
私
」
は
、「
偽
卵
」
に
お
い
て
は
偶
然
を
都
合
良
く
解
釈
し
て
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
、
す
な
わ
ち
世
界
の
眺
め
か
た
の
転
換
へ
と
利
用
し
て
い
る
の
だ
。「
囚
日
」
で
繰
り
返
さ
れ
た
自
他
の
境
界
線
の
更
新
は
、「
偽
卵
」
で
は
他
者
の
視
線
へ
の
「
の
り
う
つ
」
り
と
い
う
形
へ
変
形
し
て
い
る
。
境
界
線
を
設
定
す
る
こ
と
で
自
他
を
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
の
世
界
把
握
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
て
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
あ
る
確
実
な
何
か
」
を
掴
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、「
盲
人
」
の
石
狩
の
母
親
は
作
品
か
ら
排
さ
れ
、
石
狩
を
強
く
見
つ
め
る
麻
子
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
偶
然
に
よ
る
結
合
と
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
「
嘘
」、
と
い
う
相
剋
関
係
が
「
囚
日
」
で
は
成
り
立
っ
て
い
た
が
、「
偽
卵
」
で
は
そ
こ
に
視
線
と
い
う
要
素
が
導
入
さ
れ
、
偶
然
性
と
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
「
嘘
」、
と
い
う
共
犯
関
係
へ
と
更
新
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
麻
子
の
視
線
へ
と
「
の
り
う
つ
」
る
こ
と
に
成
功
し
た
「
私
」
は
、
次
に
、「
―
―
石
狩
は
な
に
を
見
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
？
」
と
考
え
る
こ
と
で
石
狩
に
も
「
の
り
う
つ
」
ろ
う
と
試
み
る
。
だ
が
、
麻
子
の
時
の
よ
う
な
「
倒
錯
し
た
快
感
」
は
お
と
ず
れ
ず
、「
私
」
自
身
の
視
界
に
「
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
退
屈
な
風
景
」
が
う
つ
る
の
み
で
あ
る
。「
私
」
と
石
狩
の
あ
い
だ
に
は
「
膜
の
や
う
な
へ
だ
た
り
」
が
残
り
、
「
私
」
の
試
み
る
石
狩
視
点
の
描
写
は
「
退
屈
」、
す
な
わ
ち
「
嘘
」
と
し
て
し
か
表
現
で
き
な
い
。
こ
れ
が
「
退
屈
な
風
景
」
と
し
て
う
つ
る
の
は
、「
私
」
が
石
狩
の
視
線
に
「
の
り
う
つ
」
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
「
私
」
は
法
廷
か
ら
出
て
麻
子
と
歩
き
な
が
ら
思
い
至
る
。
あ
る
衝
動
に
お
さ
れ
て
、
私
は
頭
を
廻
し
、
公
園
の
方
を
眺
め
た
。
白
く
褪
色
し
た
樹
々
の
葉
や
便
所
の
壁
を
。
八
ッ
手
の
葉
が
そ
こ
に
垂
れ
て
ゐ
た
。そ
の
風
景
が
急
に
活
き
活
き
し
た
感
じ
と
し
て
私
を
う
つ
た
。
平
凡
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
そ
の
感
じ
は
私
を
瞬
間
か
き
た
て
て
き
た
。
―
―
こ
れ
だ
な
。
こ
ん
な
感
じ
な
ん
だ
な
！
私
は
自
分
の
心
に
き
り
き
り
と
爪
を
た
て
な
が
ら
思
つ
た
。
こ
の
風
景
を
、
裁
判
長
の
前
に
立
つ
た
石
狩
が
見
て
ゐ
た
こ
と
が
、
そ
の
時
私
の
胸
に
あ
つ
た
。
「
私
」
が
「
膜
の
や
う
な
へ
だ
た
り
」
と
感
じ
て
い
た
も
の
は
、
石
狩
と
「
私
」
と
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
何
も
の
か
で
は
な
く
、「
私
」
と
風
景
と
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
「
白
く
よ
ご
れ
」
た
窓
硝
子
で
あ
る
。
法
廷
か
ら
出
、
窓
硝
子
を
通
さ
ず
直
接
風
景
を
見
た
「
私
」
は
、「
こ
れ
だ
な
。
こ
ん
な
感
じ
な
ん
だ
な
」
と
、
そ
の
光
景
を
石
狩
の
「
見
て
ゐ
た
」
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。時
間
差
を
お
い
て
石
狩
の
視
線
に
「
の
り
う
つ
」
っ
た
か
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
風
景
を
「
活
き
活
き
し
た
感
じ
」
と
し
て
み
て
い
る
。
だ
が
「
私
」
が
麻
子
の
視
線
に
「
の
り
う
つ
」
り
石
狩
を
眺
め
た
時
と
、
こ
の
場
面
と
は
、
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
は
、
偶
然
を
基
点
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。「
私
」
が
麻
子
の
立
場
に
共
鳴
す
る
か
の
よ
う
に
石
狩
の
「
体
臭
」
を
み
た
の
も
、
麻
子
が
「
私
」
を
振
り
返
っ
た
の
も
、
は
じ
め
か
ら
意
図
さ
れ
た
行
為
で
は
な
く
、
偶
然
に
発
生
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
を
「
私
」
は
、
偶
然
を
介
さ
な
い
ひ
と
つ
の
技
法
と
し
て
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応
用
し
石
狩
の
視
線
に
「
の
り
う
つ
」
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
石
狩
が
法
廷
か
ら
眺
め
て
い
た
の
は
、
窓
越
し
の
風
景
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
「
私
」
は
変
質
さ
せ
、
直
接
に
眺
め
た
風
景
を
石
狩
の
「
見
て
ゐ
た
」
そ
の
も
の
と
み
な
す
。「
私
」
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
見
る
側
に
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
見
ら
れ
る
側
の
確
実
性
は
等
閑
視
さ
れ
る
。「
あ
る
確
実
な
何
か
で
眺
め
る
」
と
い
う
そ
の
視
線
の
権
力
性
に
よ
っ
て
、
見
ら
れ
る
側
の
存
在
の
意
味
は
常
に
浮
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
と
偶
然
性
と
が
分
離
す
る
。
だ
が
か
え
っ
て
「
私
」
は
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
か
ら
一
層
隔
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
麻
子
と
別
れ
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
一
人
飲
み
始
め
た
「
私
」
の
「
想
念
」
の
な
か
に
そ
れ
は
表
出
し
て
い
る
。
ほ
ん
も
の
の
卵
を
産
む
た
め
に
こ
ん
な
土
偶
で
も
必
要
だ
と
す
れ
ば
、
と
私
は
酔
ひ
に
乱
れ
た
頭
で
か
ん
が
へ
た
。
本
当
の
感
動
を
う
む
た
め
に
、
擬
似
の
感
動
を
か
さ
ね
て
ゆ
く
こ
と
も
、
無
駄
で
は
な
い
だ
ら
う
。
あ
る
確
実
な
何
か
を
つ
か
む
た
め
に
も
、
も
つ
と
も
つ
と
馬
鹿
な
こ
と
を
私
は
や
つ
て
行
く
の
だ
ら
う
。
―
―
「
私
」
は
酔
い
な
が
ら
、「
み
ん
な
馬
鹿
な
鶏
み
た
い
に
、
自
分
の
口
か
ら
出
た
こ
と
や
自
分
の
眼
で
見
た
こ
と
も
は
つ
き
り
判
ら
な
い
で
、
や
つ
と
そ
の
日
を
生
き
て
ゐ
る
」
と
考
え
る
。
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
を
支
え
て
い
た
の
は
偶
然
性
だ
っ
た
。
そ
れ
を
捨
象
し
た
こ
と
で
、「
私
」
の
眼
は
再
び
、「
あ
る
確
実
な
何
か
」
を
持
た
な
い
眼
へ
と
、
す
な
わ
ち
「
自
分
の
眼
で
見
た
こ
と
も
は
つ
き
り
判
ら
な
い
」
眼
へ
と
差
し
戻
さ
れ
る
。
作
中
で
重
ね
ら
れ
て
き
た
「
の
り
う
つ
」
り
の
体
験
は
、「
擬
似
の
感
動
」
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
「
本
当
」
で
な
か
っ
た
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
も
つ
と
も
つ
と
馬
鹿
な
こ
と
を
私
は
や
つ
て
行
く
の
だ
ら
う
」
と
考
え
る
「
私
」
は
、
声
を
か
け
て
き
た
娼
婦
の
女
が
「
私
」
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
な
か
の
偽
卵
を
「
欲
望
の
形
象
」、
す
な
わ
ち
勃
起
し
た
ペ
ニ
ス
と
誤
解
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、「
私
に
ふ
さ
わ
し
い
女
か
も
知
れ
な
い
」
と
考
え
る
。
卵
と
見
間
違
え
て
偽
卵
を
買
っ
た
「
私
」
の
認
識
の
不
確
か
さ
と
、
女
の
誤
解
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、「
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
う
評
価
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
他
者
の
な
か
の
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
を
「
の
り
う
つ
」
り
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
試
み
は
、
偶
然
性
を
失
っ
た
こ
と
で
失
敗
す
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
見
間
違
い
や
誤
解
な
ど
の
「
擬
似
」
の
も
の
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
、「
あ
る
確
実
な
何
か
」
へ
と
至
る
新
た
な
手
段
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
囚
日
」
で
は
、
自
他
を
正
常
／
異
質
と
し
て
線
引
き
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
も
失
敗
す
る
「
私
」
が
描
か
れ
て
い
た
。そ
の
失
敗
を
受
け
て
「
偽
卵
」
で
は
、
複
雑
化
し
た
構
造
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
私
」
の
な
か
に
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、「
私
」
は
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
視
線
の
「
の
り
う
つ
」
り
を
行
う
こ
と
で
自
他
の
境
界
線
を
容
易
に
飛
び
越
え
る
。「
囚
日
」
で
線
引
き
を
正
統
づ
け
て
い
た
「
こ
の
世
の
掟
や
約
束
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
視
線
の
権
力
性
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
、
自
他
の
境
界
の
代
わ
り
に
見
る
／
見
ら
れ
る
と
い
う
構
図
が
用
意
さ
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
、「
他
か
ら
は
ど
う
見
え
る
か
」
と
い
う
社
会
規
定
的
な
境
界
線
と
い
う
設
定
が
、「
私
」
が
何
を
ど
う
「
眺
め
る
」
か
、
と
い
う
自
己
決
定
的
な
構
図
と
い
う
設
定
へ
と
更
新
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
偽
卵
」
が
「
あ
る
確
実
な
何
か
を
つ
か
む
」
こ
と
に
失
敗
し
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た
ま
ま
終
わ
る
こ
と
に
は
着
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
視
座
と
し
て
、「
気
持
や
条
件
を
裏
返
し
」
た
「
黄
色
い
日
日
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。４
、「
黄
色
い
日
日
」
―
―
社
会
規
定
的
構
図
「
囚
日
」「
偽
卵
」
と
「
黄
色
い
日
日
」
を
見
比
べ
た
時
、
ま
ず
指
摘
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
作
品
が
三
人
称
で
描
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
主
人
公
は
「
彼
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、「
偽
卵
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
語
り
を
巻
き
込
ん
だ
偶
然
性
の
利
用
は
「
彼
」
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
タ
イ
ト
ル
の
「
黄
色
い
日
日
」
は
、
黄
疸
の
「
彼
」
の
眼
に
う
つ
る
全
て
の
も
の
が
黄
色
く
染
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
最
初
か
ら
、「
あ
る
確
実
な
何
か
で
眺
め
る
」
と
い
う
視
線
の
可
能
性
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
彼
」
は
、「
視
界
を
お
お
う
黄
色
の
膜
」
越
し
に
世
界
を
眺
め
ざ
る
を
得
な
い
。
物
語
は
、「
彼
」
が
隣
家
の
犬
に
靴
を
盗
ま
れ
る
の
を
、
た
だ
「
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
」
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。「
彼
」
は
「
食
欲
の
減
退
」、「
風
邪
を
ひ
い
て
ゐ
る
気
配
」、
嘔
吐
感
、
発
熱
、
黄
疸
、
そ
し
て
「
気
持
が
ほ
と
ん
ど
揺
れ
動
」
か
な
い
と
い
う
「
不
透
明
な
虚
脱
感
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
原
因
と
し
て
、「
ど
ぶ
」
の
よ
う
な
「
防
火
用
の
水
溜
り
」
に
落
ち
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、お
よ
そ
肝
炎
の
よ
う
な
症
状
を
発
症
し
て
い
る
。
「
彼
」
は
、「
あ
の
水
溜
り
に
落
つ
こ
ち
た
の
は
、
酔
ひ
に
足
を
と
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て
、中
山
が
突
き
落
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
考
え
る
。
そ
の
晩
「
彼
」
は
、「
週
間
雑
誌
の
編
輯
」
を
し
て
い
る
中
山
と
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
強
盗
を
働
い
た
友
人
の
三
元
の
こ
と
を
話
し
合
っ
て
い（
５
）た。
中
山
は
、三
元
が
強
盗
を
お
こ
な
っ
た
の
は
「
彼
」
の
「
影
響
」
か
「
暗
示
」
か
、
と
も
か
く
「
彼
」
の
教
唆
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
主
人
公
の
「
彼
」
が
病
に
よ
る
「
鈍
麻
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
代
わ
り
に
、
こ
の
中
山
が
、「
囚
日
」「
偽
卵
」
の
「
私
」
に
対
応
す
る
行
動
を
担
う
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
彼
」
と
中
山
は
、
三
元
の
精
神
鑑
定
を
依
頼
す
る
た
め
に
「
Ｍ
精
神
病
院
」
へ
と
向
か
う
が
、
中
山
は
そ
の
時
の
こ
と
を
自
身
の
雑
誌
に
「
精
神
病
院
見
学
記
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
…
…
ま
た
あ
る
患
者
に
よ
つ
て
は
、
す
で
に
感
情
生
活
の
変
化
の
最
初
期
に
、
感
興
が
う
す
れ
、
周
囲
に
対
す
る
関
心
と
愛
情
と
が
減
じ
て
ゆ
く
の
を
異
様
に
感
じ
、
悲
し
み
を
感
じ
る
事
例
も
あ
る
と
言
ふ
。
自
己
が
現
実
世
界
か
ら
徐
々
に
隔
て
ら
れ
て
ゆ
く
や
う
に
実
感
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
私
達
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
、
精
神
病
者
と
し
て
突
つ
ぱ
ね
て
考
へ
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
か
。
私
達
は
自
分
の
内
部
を
、
自
分
の
周
囲
を
眺
め
た
と
き
…
…
」
木
村
は
こ
の
部
分
か
ら
、「
精
神
病
者
」
と
「
彼
」
と
の
位
置
が
近
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
、
感
情
が
「
鈍
麻
」
し
た
「
彼
」
は
、
ほ
と
ん
ど
記
述
に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
山
が
撮
っ
た
「
彼
」
の
写
真
が
、
あ
た
か
も
「
精
神
病
者
」
の
写
真
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
事
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
木
村
の
論
考
に
沿
う
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ（
６
）う。
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
囚
日
」
の
よ
う
に
「
精
神
病
者
」
を
語
り
、「
偽
卵
」
の
よ
う
な
視
線
の
権
力
性
を
写
真
機
に
よ
っ
て
体
現
す
る
中
山
の
記
事
に
つ
い
て
、「
彼
」
が
「（
お
れ
が
あ
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
を
、
中
山
は
全
然
感
じ
て
ゐ
な
い
や
う
だ
し
）」「（
中
山
が
こ
こ
に
書
い
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
を
、
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お
れ
は
見
も
し
な
か
つ
た
し
、
感
じ
も
し
な
か
つ
た
）」
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
囚
日
」「
偽
卵
」
で
積
み
上
げ
て
き
た
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
へ
の
経
路
を
こ
こ
で
は
中
山
に
付
託
し
、「
彼
」
に
よ
っ
て
改
め
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
山
が
精
神
病
患
者
を
観
察
し
て
い
た
と
き
、「
彼
」
が
「
Ｍ
精
神
病
院
」
で
見
て
い
た
の
は
、
案
内
さ
れ
た
「
脳
の
手
術
室
」
と
、
偶
然
す
れ
違
う
こ
と
と
な
っ
た
「
麻
痺
性
痴
呆
の
病
名
を
も
っ
て
、
Ａ
級
戦
犯
か
ら
除
外
さ
れ
た
男
」
の
ふ
た
つ
で
あ
っ
た
。
「
彼
」
と
中
山
は
、
病
院
見
学
の
最
初
に
手
術
室
へ
と
案
内
さ
れ
、
そ
こ
で
「
頭
蓋
に
穴
を
あ
け
る
た
め
の
」
ド
リ
ル
や
、「
前
頭
葉
の
組
織
を
切
り
離
す
」
た
め
の
メ
ス
を
見
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
「
彼
」
は
、「
人
間
の
、
考
へ
た
り
感
じ
た
り
す
る
実
体
が
、
そ
れ
ら
の
部
分
を
金
属
の
メ
ス
で
手
探
り
さ
れ
た
り
切
離
さ
れ
た
り
す
る
時
、
そ
の
実
体
そ
の
も
の
は
何
を
考
へ
た
り
感
じ
た
り
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
そ
れ
は
疑
問
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
不
気
味
な
実
感
と
し
て
」
体
得
さ
れ
る
。
ま
た
「
彼
」
は
、
病
院
内
で
「
痩
せ
た
背
の
高
い
男
」
と
す
れ
違
う
。
（
あ
い
つ
は
た
す
か
つ
た
ん
だ
な
、
あ
い
つ
は
）
そ
れ
は
麻
痺
性
痴
呆
の
病
名
を
も
つ
て
、
Ａ
級
戦
犯
の
法
廷
か
ら
除
外
さ
れ
た
男
で
あ
つ
た
。
こ
の
男
が
Ｍ
病
院
に
収
容
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
知
つ
て
ゐ
た
し
、
直
線
道
路
の
彼
方
に
そ
の
姿
を
見
た
と
き
、
彼
は
す
ぐ
そ
の
男
で
あ
る
こ
と
を
直
覚
し
た
。
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
男
が
大
川
周
明
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
Ｍ
精
神
病
院
」
が
東
京
都
立
松
沢
病
院
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
彼
」
が
体
験
し
た
こ
の
ふ
た
つ
の
出
来
事
が
、
二
重
写
し
に
な
っ
て
「
彼
」
の
「
感
じ
た
こ
と
」
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
手
術
室
で
感
じ
た
、
切
り
離
さ
れ
る
脳
は
「
何
を
考
へ
た
り
感
じ
た
り
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」、
と
い
う
「
実
感
」
は
、「
Ａ
級
戦
犯
の
法
廷
か
ら
除
外
さ
れ
た
男
」
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
何
を
考
へ
た
り
感
じ
た
り
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
戦
中
思
想
的
指
導
者
の
立
場
を
担
い
な
が
ら
戦
後
精
神
異
常
と
し
て
「
法
廷
か
ら
除
外
」
さ
れ
た
大
川
周
明
へ
の
問
い
か
け
と
し
て
も
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
か
け
が
、「
彼
」
に
「
実
感
」
と
し
て
響
く
の
は
、中
山
が
「
彼
」
を
精
神
病
患
者
と
し
て
記
事
に
取
り
上
げ
る
こ
と
、
お
よ
び
「
彼
」
の
教
唆
に
よ
っ
て
三
元
が
強
盗
に
至
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
中
山
を
ふ
く
め
た
人
物
や
事
象
は
、
平
面
的
な
模
様
と
し
て
彼
の
心
を
へ
だ
た
つ
て
は
ゐ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
漠
然
た
る
復
讐
の
気
配
を
ふ
く
ん
だ
構
図
で
、
同
時
に
彼
に
対
し
て
ゐ
た
。
心
身
の
変
調
を
覚
え
て
か
ら
、
時
々
起
き
る
理
由
の
無
い
不
透
明
な
不
安
も
、
押
し
つ
け
て
ゆ
け
ば
そ
の
や
う
な
壁
に
つ
き
当
た
る
や
う
で
あ
つ
た
。
「
囚
日
」「
偽
卵
」
の
「
私
」
の
位
置
を
引
き
受
け
て
い
る
中
山
の
行
動
は
、「
彼
」
に
は
「
復
讐
の
気
配
を
ふ
く
ん
だ
構
図
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
復
讐
の
気
配
」
は
、
三
元
の
強
盗
事
件
に
対
す
る
復
讐
で
あ
り
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
「
彼
」
を
「
Ａ
級
戦
犯
の
法
廷
か
ら
除
外
さ
れ
た
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男
」
と
同
じ
構
図
へ
と
押
し
込
め
る
の
だ
。「
囚
日
」
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
犯
罪
者
と
精
神
病
患
者
と
の
結
び
つ
け
は
、「
黄
色
い
日
日
」
に
お
い
て
は
精
神
病
患
者
と
「
Ａ
級
戦
犯
」
の
結
び
つ
け
と
し
て
表
れ
る
。
そ
し
て
、
精
神
が
「
鈍
麻
」
し
て
い
る
「
彼
」、
三
元
に
強
盗
を
教
唆
し
た
と
見
な
さ
れ
た
「
彼
」
は
、
そ
の
構
図
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
最
後
に
、「
偽
卵
」
で
た
ど
り
着
い
た
、「
あ
る
確
実
な
何
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
以
下
の
引
用
は
、「
彼
」
が
「
東
京
裁
判
の
実
況
放
送
」
を
聴
く
場
面
で
あ
る
。
「
デ
ス
・
バ
イ
・
ハ
ン
ギ
ン
グ
」
「
デ
ス
・
バ
イ
・
ハ
ン
ギ
ン
グ
」
ぶ
ら
り
と
ぶ
ら
下
つ
た
人
間
の
姿
が
眼
の
前
に
見
え
る
や
う
ぢ
や
な
い
か
、
と
彼
は
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
。
し
か
し
そ
の
言
葉
の
重
さ
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
か
つ
た
。
な
に
か
言
ひ
よ
う
の
な
い
拡
が
り
を
、
そ
の
言
葉
は
持
つ
て
ゐ
た
。
肉
声
を
殺
し
た
機
械
音
で
あ
つ
た
か
ら
、
な
ほ
の
こ
と
そ
の
感
じ
は
強
か
つ
た
。
そ
れ
は
沢
山
の
人
を
殺
し
、
彼
自
身
の
内
部
の
も
の
を
殺
し
た
兇
暴
な
嵐
の
、
ひ
と
つ
の
帰
結
点
の
位
置
で
発
音
さ
れ
て
ゐ
た
。
（
こ
の
や
う
な
実
質
の
あ
る
重
い
言
葉
を
、
ど
ん
な
に
長
い
間
お
れ
は
聞
か
な
か
つ
た
だ
ら
う
？
）
「
偽
卵
」
に
お
け
る
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
は
、
こ
こ
で
は
「
彼
自
身
の
内
部
の
も
の
」
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
兇
暴
な
嵐
」、
す
な
わ
ち
戦
争
に
よ
っ
て
「
殺
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
空
白
は
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
も
、
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
代
わ
り
に
、「
デ
ス
・
バ
イ
・
ハ
ン
ギ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
の
「
重
量
と
実
質
」
と
が
、「
ひ
と
つ
の
帰
結
点
」
と
し
て
、
そ
の
空
白
に
反
響
す
る
の
で
あ
る
。
「
黄
色
い
日
日
」
は
三
人
称
小
説
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
囚
日
」「
偽
卵
」
と
は
逆
に
、
境
界
設
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
や
視
線
の
権
力
性
に
晒
さ
れ
る
主
人
公
を
造
型
し
て
い
た
。「
囚
日
」「
偽
卵
」
の
主
人
公
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
問
い
な
お
す
よ
う
な
主
人
公
「
彼
」
を
作
中
に
導
入
し
た
「
黄
色
い
日
日
」
は
、
梅
崎
の
意
図
の
通
り
に
、「
気
持
や
条
件
を
裏
返
し
」
に
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
形
式
の
転
換
は
、
作
品
内
に
「
Ａ
級
戦
犯
」
や
「
東
京
裁
判
」
と
い
っ
た
戦
争
責
任
の
問
題
を
呼
び
込
む
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
背
景
と
し
た
社
会
規
定
的
な
境
界
線
の
意
識
か
ら
出
発
し
、
偶
然
性
に
支
え
ら
れ
て
到
達
し
た
自
己
決
定
的
な
構
図
と
い
う
認
識
は
、「
黄
色
い
日
日
」
に
お
い
て
は
複
合
的
な
、
社
会
規
定
的
な
構
図
、
と
い
う
社
会
把
握
へ
と
更
新
さ
れ
る
。
作
品
に
表
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
、
精
神
病
患
者
や
障
碍
者
へ
の
差
別
意
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
戦
争
責
任
と
い
う
要
素
を
付
加
さ
れ
た
こ
と
で
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
作
品
で
も
主
人
公
の
内
部
に
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
に
類
す
る
も
の
が
芽
生
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
あ
る
確
実
な
何
か
」
は
む
し
ろ
、
作
品
に
「
Ａ
級
戦
犯
」
や
「
東
京
裁
判
」
が
介
入
し
た
た
め
に
、「
殺
」
さ
れ
た
「
彼
自
身
の
内
部
の
も
の
」
と
し
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
い
、
現
状
で
の
獲
得
可
能
性
を
断
た
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
空
白
が
、
梅
崎
に
「
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
言
わ
せ
た
も
の
の
正
体
な
の
で
あ
り
、「
黄
色
い
日
日
」
で
試
行
さ
れ
た
形
式
の
変
更
と
そ
れ
に
伴
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
強
化
の
様
相
こ
そ
が
、
梅
崎
に
「
別
の
迷
路
」
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を
予
感
さ
せ
、「
材
料
を
放
棄
す
る
こ
と
」
へ
と
い
ざ
な
う
の
で
あ
る
。
注
（
１
）
梅
崎
春
生
『
ル
ネ
タ
の
市
民
兵
』（
月
曜
書
房
一
九
四
九
年
一
〇
月
）。
な
お
、
本
稿
は
こ
れ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
あ
と
が
き
を
結
節
点
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
文
引
用
は
こ
れ
に
拠
っ
た
。
（
２
）
戸
塚
麻
子
『
戦
後
派
作
家
梅
崎
春
生
』（
論
創
社
二
〇
〇
九
年
七
月
）。
（
３
）
木
村
功
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
光
学
―
―
梅
崎
春
生
に
お
け
る
鬱
病
の
病
理
と
そ
の
言
語
表
象
」（「
敍
説
Ⅱ
」
二
〇
〇
四
年
八
月
）。
（
４
）
小
説
作
品
に
お
け
る
偶
然
性
に
つ
い
て
、
真
銅
正
宏
は
『
偶
然
の
日
本
文
学
小
説
の
面
白
さ
の
復
権
』（
勉
誠
出
版
二
〇
一
四
年
九
月
）
の
な
か
で
、「
小
説
空
間
と
日
常
空
間
の
差
異
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
日
常
空
間
が
偶
然
的
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
説
が
、
作
者
を
持
つ
、
必
然
的
世
界
で
あ
る
点
に
あ
る
」
と
規
定
し
、「
小
説
の
偶
然
は
、
す
べ
て
作
者
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
る
必
然
的
な
も
の
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る
偶
然
に
ま
つ
わ
る
議
論
は
、
基
本
的
に
真
銅
と
立
場
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
中
の
偶
然
を
論
じ
る
こ
と
が
作
者
の
苦
悩
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
へ
通
ず
る
の
で
あ
る
。
（
５
）
「
囚
日
」「
偽
卵
」
に
お
い
て
、
強
盗
を
お
こ
な
っ
た
登
場
人
物
は
石
狩
と
名
指
さ
れ
て
い
た
。「
黄
色
い
日
日
」
に
お
い
て
は
そ
れ
が
、
三
元
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
論
者
は
、
作
中
麻
雀
が
登
場
す
る
こ
と
を
鑑
み
、
三
元
牌
か
ら
採
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
三
元
牌
は
白
・
発
・
中
か
ら
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
白
木
・
発
田
・
中
山
が
そ
の
字
を
宛
が
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
葉
遊
び
を
梅
崎
は
好
ん
で
い
た
。
例
え
ば
、「
Ｓ
の
背
中
」
の
登
場
人
物
を
猿
蟹
合
戦
か
ら
名
付
け
、「
群
像
」
の
月
評
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
際
に
誰
に
も
見
抜
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
得
意
が
っ
て
い
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
（
梅
崎
恵
津
他
『
幻
化
の
人
梅
崎
春
生
』
東
邦
出
版
社
一
九
七
五
年
八
月
）。
（
６
）
中
山
が
撮
影
を
す
る
際
、
そ
の
写
真
機
に
「
黄
色
い
フ
ィ
ル
タ
ー
」
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
視
線
の
権
力
性
を
写
真
機
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
は
ず
の
中
山
が
結
局
「
彼
」
の
眼
と
同
じ
く
黄
色
い
フ
ィ
ル
タ
ー
越
し
に
撮
影
す
る
、
と
い
う
構
造
も
そ
う
だ
が
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
黄
色
い
フ
ィ
ル
タ
ー
」
は
シ
ャ
ー
プ
カ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
白
黒
撮
影
用
の
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
る
か
ら
だ
。
中
山
は
「
彼
」
の
顔
を
「
夏
蜜
柑
」
の
よ
う
に
黄
色
い
、
と
し
き
り
に
指
摘
し
な
が
ら
写
真
機
の
用
意
を
す
る
が
、
そ
う
し
て
撮
影
さ
れ
る
の
は
色
の
無
い
白
黒
写
真
な
の
で
あ
る
。
（
わ
た
な
べ
ゆ
う
た
立
教
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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